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kom6rek nowotworowych. Aktualnie w celu
przeciwdziatania niedokrwistosci z dobrym
skutkiem stosuje si~ erytropoetyn~,
a w przeciwdziataniu neutropenii rekom-
binowane biatka G-CSF i GM-CSF. Nadal
jednak bardzo problematyczne jest zapo-
bieganie matoptytkowosci indukowanej
chemioterapiq. Od wielu lat na swiecie
prowadzi si~ badania nad preparatami
mogqcymi skutecznie zapobiegac temu
zjawisku (IL-11, MGDF). Jednak wi~­
kszosc tych badari znajduje si~ jeszcze
w stadium eksperymentalnym opartym
o tzw. zwierz~ce modele przedkliniczne.
W naszym osrodku w najblizszym czasie
planujemy przeprowadzenie analiz efek-
tywnosci tzw. sztucznych cytokin (Hyper-
IL6, Hyper-H11) jako profilaktyki matoptyt-
kowosci jatrogennej.
Cel: Opracowanie i ocena mysiego mo-
delu matoptytkowosci indukowanej che-
mioterapiq.
Materiaty i metody: Myszy szczepu
Balb/c, samice w wieku 8-12 tygodni.
W dniu 0 myszy otrzymywaty w iniekcji
dootrzewnowej 125 mg/ kg m.c. karbo-
platyny w 0,25ml PBS. Codziennie pomi~­
dzy 1 a 21 dniem, od 4 zWierzqt przy uzy-
ciu kapilary z EDTA pobierano krew z za-
toki oczodotowej. Parametry morfologiczne
oceniano przy uzyciu aparatu laboratoryj-
nego Abbott Cell-dyn 3700.
Wyniki: Dootrzewnowe podanie Karbo-
platyny nie miato charakteryzowato si~
obnizeniem przezywalnosci zwierzqt w po-
r6wnaniu z grupq kontrolnq. Od 6 dnia po
podaniu leku obserwowano gwaltowny
spadek i10sci ptytek krwi. Najnizsze war-
tosci obserwowano okoto 11 dnia. POCZq-
wszy od 13 dnia liczba ptytek krwi stopnio-
wo si~ zwi~kszata, powracajqc do wartosci
prawidtowych 19 dnia.
Wnioski: Karbeplatyna125mg/kgmc
indukuje przejsciowq matoptytkowosc
(pomi~dzy 7 a 18 dniem) z ilosciq ptytek
we krwi obwodowej zredukowanq 0 80%.
Proces matoptytkowosci indukowanej kar-
boplatynq jest wygodnym i powtarzalnym
modelem zwierz~cym, kt6ry umozliwia
tatwq ocen~ skutecznosci r6znych strategii
terapeutycznych
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WPt.YW NAPROMIENIANIA NA FE-
NOTYP KOMOREK DENDRYTY-
CZNYCH
Wysocki P.J., Karczewska-Dzionk A.,
Mackiewicz-Wysocka M., Mackiewicz A.
lZaktad Immunologii Nowotworow,
Akademia Medyczna, Wielkopolskie Centrum
Onkologii w Poznaniu, 2Akademia Medyczna
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Wst~p: Kom6rki dendrytyczne (DC) Sq
najbardziej wydajnymi kom6rkami prezen-
tujqcymi antygen (APC). DC zlokalizowane
w tkankach obwodowych Sq niedojrzate
a ich rolq jest gromadzenie antygen6w.
Proces dojrzewania DC moze bye indu-
kowany przez wiele r6znych czynnik6w
dziatajqcych jako tzw. "sygnat niebezpie-
czeristwa". Takimi czynnikami Sq m.in. Ii-
popolisacharyd (LPS), ciatka apopto-
tyczne, biatka szoku termicznego (HSP),
aktywowane limfocyty pomocnicze (Th)
wykazujqce ekspresj~ na swojej po-
wierzchni cZqsteczek CD40L oraz cyto-
kiny. Na powierzchni dojrzatych DC wy-
st~puje duza i10se tzw. cZqsteczek kosty-
mulujqcych, kt6re umozliwiajq DC akty-
wacj~ efektorowych limfocyt6w cytotoksy-
cznych.
Cel: Ocena wptywu napromieniania
na ekspresj~ cZqsteczek kostymulujqcych
na powierzchni DC in vitro.
Materiaty i metody: Ustalona linia
kom6rkowa Jawsil (DC wyprowadzona
z monocyt6w). Kom6rki Jawsll zawieszone
w medium hodowlanym napromieniano
dawkq 80Gy w ciqgu 50 minut. Po 24 go-
dzinach inkubacji przy wykorzystaniu ko-
mercyjnie dost~pnych przeciwciat mono-
klonah'lych (anty-CDllc, -GD40,· -0054, -
CD80, -CD86, -MHCI, -MHCII) znakowano
kontrolne oraz napromienione kom6rki
Jawsll. Analiz~ ekspresji cZqsteczek ko-
stymulujqcych wykonano przy uzyciu cyto-
metru przeptywowego Coulter EPICS XL
oraz oprogramowania WinMDI.
Wyniki: Napromienione kom6rki DC
wykazujq istotnie wYZSZq ekspresj~ CZq-
steczek kostymulujqcych w por6wnaniu
do linii kontrolnej. Napromienione kom6rki
Jawsll charakteryzujq si~ r6wniez wyi.-
szym stopniemdojrzatosci (wzrost eks-
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presji markera zroznicowania komorek DC
- CD11c).
Wnioski: Za gtowny mechanizm dzia-
tania radioterapii uwaza si~ hamowanie
podziatow oraz indukcj~ apoptozy komo-
rek nowotworowych. W naszych bada-
niach wykazalismy, ze napromienianie
moze rowniez dziatae jako swoisty "sygnat
niebezpieczenstwa" i aktywowae komorki
dendrytyczne. Konsekwencjq tego moze
bye indukcja swoistej, przeciwnowo-
tworowej odpowiedzi immunologicznej.
Aktywacja DC przez napromienianie moze
stanowie wi~c dodatkowy mechanizm
przeciwnowotworowy radioterapii.
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ANALIZA EKSPRESJI EGFR
I ANGIOGENEZV W UTKANIU
NIEDROBNOKOMORKOWEGO
RAKA PLUC ORAZ ZWIJ\ZKU
Z CZASEM PRZEZVCIA PACJEN-
TOW W STADIACH ZAAWANSO-
WANIA KLlNICZNEGO I-iliA
Zdunek M.l , Klepacz R., Furmanik F2.,
Jabtonka A.2, Sagan D.,
Karczmarek-Borowska B.3,
Korobowicz E.l
1Katedra i Zaktad Patomorfologii Klinicznej AM
w Lublinie, Polska, 2Katedra i Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej AM w Lublinie, Polska,
3Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Polska
Cel pracy: Wciqz niezadowalajqce
wskazniki przeZycia pacjentow z rakiem
p1uca, mimo radykalnego leczenia
operacyjnego, sktaniajq do poszukiwan
nowych czynnikow prognostycznych.
Wiadomym jest, ze receptor naskor-
kowego czynnika wzrostu (EGFR) wpiywa
na wzrost komorek guza i jego progresj~,
jak rowniez tworzenie przerzutow - gto-
wnie poprzez oddziatywanie na tworzenie
nowych naczyn krwionosnych. Jego pro-
gnostyczna rola u pacjentow z niedrobno-
komorkowym rakiem ptuca (NRP) jest
niejasna. Natomiast g~stose naczyn
krwionosnych (GNK), b~dqca miernikiem
angiogenezy w guzie, jest podawana jako
marker prognostyczny w wielu nowo-
tworach. Celem naszego badania byta
ocena zaleznosci mi~dzy ekspresjq EGFR
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i GNK w utkaniu guza nowotworowego
a przezyciem pacjentow z NRP.
Material i metody: Badaniem obj~to
75 pacjentow z NRP w stadiach zaa-
wansowania klinicznego I-lilA. Wycinki
z guza pobierano z materiatu operacyj-
nego, utrwalonego w formalinie. Na uzy-
skanych skrawkach parafinowych wyko-
nywano odczyny immunohistochemiczne
z zastosowaniem monoklonalnego prze-
ciwciata przeciw receptorowi nask6r-
kowego czynnika wzrostu oraz monoklo-
nalnego przeciwciata przeciw CD31.
Wyniki: Wsr6d 75 pacjent6w byto 5 ko-
biet (6.7%) i 70 m~zczyzn (93.3%) w wie-
ku od 42 lat do 74 lat (srednio 59 lat).
W badanej grupie chorych stwierdzono
raka ptaskonabtonkowego u 53 pacjent6w
(70.7%), gruczolakoraka u 11 chorych
(14.7%) i raka wielkokom6rkowego takze
u 11 pacjent6w. Analizujqc uzyskane dane
nie stwierdzono istotnosci statystycznej
mi~dzy ekspresjq EGFR i czasem prze-
zycia pacjent6w. R6wniez GNK nie miafa
istotnego wptywu na przezycie pacjent6w.
Jedynie stan w~zt6w chtonnych (cecha N;
p<0.05), typ histologiczny raka (p<0.001)
oraz wiek (p<0.05) w badanej grupie
chorych miaty istotny statystycznie wptyw
na czas przezycia.
Wnioski: Uzyskane w tym badaniu wyni-
ki nie Sq zgodne z wynikami innych donie-
sien m6wiqcych 0 tym, ze ekspresja EGFR
i GNK w NRP mogq bye traktowane jako
czynniki prognostyczne. Nalezy jednak
podkreslie, ze analizowana grupa pacjen-
t6w byta mafa, a wi~kszosc chorych
(59 pacjent6w, 78.7%) znajdowafa si~
w stadium znacznego zaawansowania no-
wotworu.
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OCENA PRZEBIEGU K.LlN1CZNEGO
I WVNIKOW LECZENIA CHORVCH
NA INWAZVJNEGO GRASICZAKA
Behrendt K., Suwinski R., Nowicka E.,
Gawkowska - Suwiriska M., Zajusz A.
Centrum Onkologii
- Instytut im. M. Sktodowskiej-Curie,
Oddziat w Gliwicach
Cel pracy: Retrospektywna ocena wy-
nik6w leczenia chorych na inwazyjne gra-
siczaki.
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